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resumo 
 
 
Este trabalho constitui-se de duas partes. A primeira pretende fornecer pistas 
sobre técnicas de transcrição de obras de banda para orquestra, com base na 
análise de três composições para banda e respetivas versões para orquestra 
realizadas pelos próprios compositores. A segunda consiste na realização de 
duas transcrições, com base nas estratégias identificadas e um relatório sobre 
as opções tomadas ao nível da orquestração. 
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abstract 
 
This work consists of two parts. The first aims to provide clues about technical 
transcription of compositions from band to, based on the analysis of three 
compositions for band and orchestral versions of their made by the composers 
themselves. The second consists in making two transcriptions, based on 
identified strategies, and a report on the choices made about the orchestration. 
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